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２９ Evaluation of a Tolerance of a Picture Distortion for Distance Learning using DV
Movies.：Takashi FUJIKI, Masao MUROTA, Yasutaka SHIMIZU, EURODL







３２ Implementation of Distance Classroom Visitations and Distance Evaluation
Meetings: A Comparison between DVTS and mpeg２ts: Yusuke Morita, Takashi





















４１ A Case Study of WebGIS Technology for Distance Learning between Korea and
Japan: Byungdug Jun, Sangsoo Lee,Takashi Fujiki, Yusuke Morita, Journal of
Chongqing University of Posts and Telecommunications, 査読有，１６（５）, ２３-２７,
２００４
４２ Science Fieldworks leveraging Plant Information Search System using Cellular
Phones: A Case Study：Yusuke Morita, Satoshi Enomoto, Takashi Fujiki, Tomo-
hiro Yamamoto，ED-MEDIA（World Conference on Educational Multimedial Mul-
timedia, Hypermedia，２００４
４３ Practice of International Distance Learning using DVTS between Three Points of
Japanese and Korea: Takashi Fujiki, Yusuke Morita, Byungdug Jun, Sangsoo
Lee et al., The７th IASTED International Conference on CATE（Computers and
Advanced Technology in Education）, 査読有,５２８-５３３,２００４
４４ A Comparative Analysis of Changes of Student's Attitude Before and After an
International Virtual Learning Class：Yusuke Morita, Takashi Fujiki, Byungdug












４９ A Trial of Nonverbal Communication Using Picture Card: Takashi Fujiki, Syo





５１ Construction of a System that Improves Motivation in Distance Learning --Two
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Types of Association Tests Reveal Motivation and Change of Pupils--：Kohtaro
Kamizono,Yusuke Morita, Takashi Fujiki, Chiaki Nakamura，Proceedings of The

















５８ Methods for Producing ３D Video Contents Suitable for e-Learning: A Pilot








６２ Development and evaluation of a Training Program for Teachers’ Competence
Using ICT：T. Koshimizu, T. Fujiki, K. Terashima, M. Oda, O. Nishida, N. Fuji-













６７ Analysis of Metacognitive Knowledge in the Process of Information Use: Kosuke
Terashima, Takako Koshimizu, Takashi Fujiki, International Journal for Educa-










７１ Proposal of Learning Materials for Connecting Between Real World and Virtual
World Using Smart Phone：Hiroyuki Kawakami, Takashi Fujiki, Byungdug Jun,




７３ Implementation and evaluation of a teachers' training program for the use of






































８８ Practice of Cooperative Learning of Knowledge Construction Online and Learner’
s Attitude．：Shin Kurata，Takashi Fujiki，Masao Murota, The２３nd International






９１ Developing an Online Video Presentation Evaluation System to Promote Mutual
Evaluation and Survey of Operability：Shin Kurata，Takashi Fujiki，Masao










９５ Development Video Presentation Mutual Evaluation Suort System with Mobile-
Device and Analysis for Evaluation Activities．：Shin Kurata，Takashi Fujiki，
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Masao Murota,１５th International Conference for Media in Education，査読有，１
-６.２０１７.８.３
９６ Development of Video Presentation Mutual Evaluation Suort System with Port-
able Mobile-Devices using Drag and Drop Evaluation Function：Shin Kurata，
Takashi Fujiki，Masao Murota（２０１７）, Work-in-Progress Poster（WI）Proceedings





９８ Proposal of a System that Suorts Improvement of Lectures in Lesson Study at
Teacher Training University：Shin Kurata，Takashi Fujiki，Masao Murota,１６th
International Conference for Media in Education，査読有，６４,１-６.２０１８.８.１６
９９ Development of a System to Suort Learning by Video Annotation on Portable
Mobile Device and Verification of a Function to Suort Reflection Activities：Shin











１０３ A Video Annotation System to suort Self-Reflection in Microteaching with Mo-
bile Devices ：Shin Kurata，Takashi Fujiki，Masao Murota，International Jour-
nal for Educational Media and Technology，査読有，１３（１）,８４-９４,２０１９
１０４ Development of a Video Annotation System to Suort Peer Review and Self-Re-
flection in Microteaching with Portable Mobile Devices and Verification of Teach-
ing Skills：Shin Kurata，Takashi Fujiki，Masao Murota，査読有，１８th Hawaii
International Conference on Education.２６. ２０２０.１.４
１０５ バーチャル原子野を用いた平和学習の実践と教育的効果：藤木卓，倉田伸，小清水
貴子，長崎大学教育学部紀要，第６集，７１-８４，２０２０.３
１０６ Video Annotation Tools to Suort Peer Review Teaching Skills Improvement for
Pre-service Teachers：Shin Kurata，Takashi Fujiki，Masao Murota，６th Interna-
tional Conference on Education ‒ Hawaii.（in press），査読有，２０２１.１.XX
１０７ 共感性が VR平和コンテンツ視聴に与える影響の国際比較：藤木卓，小清水貴子，
倉田伸，日本教育工学会論文誌，査読有，４４（Suppl.），X-X，２０２１.X.XX（印刷中）
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（その他）
１ オンライン画像表示機能を付加したパソコン通信のチャット機能による模擬授業の展
開：藤木卓，電気通信普及財団研究調査報告書 No.８，２８４-２９５，１９９４
２ インタ-ネットで教室が広がる ～神戸，長崎，博物館を結んだ遠隔授業～：岡村耕二，
藤木卓，中村千秋，鶴正人，池永全志，bit Vol.２９No.８,８９-９６,共立出版，１９９７
３ 情報ネットワークを利用した遠隔授業研究システムの開発：藤木卓，糸山景大，江口
武，森淳，金崎良一，川谷三夫，電気通信普及財団研究調査報告書 No.１２，２６４-２７２，１９９８
４ ギガビットネットワークを利用した DVTSによる日韓遠隔交流・学習：藤木卓，全
炳徳，森田裕介，上薗恒太郎，中村千秋，柳生大輔，センターレポート第２２号 １４-２３
長崎大学総合情報処理センター，２００４
５ ネットワークの効果的な活用に必要な理解：藤木卓，高校「情報科」情報誌 CHNNEL
２００７，開隆堂，Vol.７-３，２-３，２００７
６ テレビ会議システムの教育利用とその普及 －離島を含む僻地における心理的・社会
的ニーズ－：関山徹，寺嶋浩介，園屋高志，藤木卓，森田裕介，新しい時代の要請に
応える離島教育の革新，長崎大学教育学部，９３-１０１，２００７
７ テレビ会議システムを用いた学校間交流学習の研究～鴨池小学校（鹿児島市）－勝連
小学校（沖縄県うるま市）の二校間での実践事例～：園屋高志，米盛徳市，仲間正浩，
藤木卓，寺嶋浩介，森田裕介，関山徹，新しい時代の要請に応える離島教育の革新，１０２
-１０９，２００７
８ 沖縄小浜島－長崎対馬－鹿児島奄美大島の３つの複式学級をテレビ会議で結ぶ遠隔共
同学習 －沖縄県竹富町小浜小中学校での支援－：仲間正浩，米盛徳市，藤木卓，森
田裕介，寺嶋浩介，園屋高志，関山徹，新しい時代の要請に応える離島教育の革新，１１０
-１２０，２００７
９ 三大学の連携による複式学級を結ぶ食文化に関する遠隔共同学習の実践：園屋高志，
藤木卓，寺嶋浩介，森田裕介，米盛徳市，仲間正浩，関山徹，加納暁子，新しい時代
の要請に応える離島教育の革新，１２１-１３２，２００７
１０ 教科指導力向上に結びつく ICT活用ワークショップ：教科指導に関わる情報モラ
ル，藤木卓，離島・へき地教育の現在とこれから ～長崎・鹿児島・琉球 三大学連
携事業～ 報告書，１３６-１４０，２００８
１１ 教科指導力向上のための ICT活用の研究：園屋高志，植村哲郎，米盛徳市，仲間正
浩，藤木卓，寺嶋浩介，織田芳人，藤本登，離島・へき地教育の現在とこれから ～
長崎・鹿児島・琉球 三大学連携事業～ 報告書，琉球大学教育学部，１１５-１１６，２００８
１２ 長崎－鹿児島－沖縄の複式学級をテレビ会議システムで結ぶ遠隔共同学習発表会の実
践：藤木卓，園屋高志，米盛徳市，仲間正浩，大学と学校現場の連携による離島・僻
地教育の推進，長崎大学教育学部，８３-９６，２００９
１３ 三大学連携による離島の複式学級における遠隔共同学習の推進：仲間正浩，米盛徳
市，藤木卓，寺嶋浩介，織田芳人，藤本登，園屋高志，関山徹，植村哲郎，森田裕介，
大学と学校現場の連携による離島・僻地教育の推進，９７-１０４，２００９
１４ ICT活用指導力の向上を図るためのグループ活動を主体とした三大学連携による
ワークショップの開催：藤木卓，織田芳人，藤本登，小清水貴子，寺嶋浩介，西田治，
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園屋高志，米盛徳市，仲間正浩，大学と学校現場の連携による離島・僻地教育の推
進，１４６-１６０，２００９
１５ 特定の課題に関する調査（技術・家庭）調査結果（中学校）：橋本孝之，藤木卓，ほ
か９名，国立教育政策研究所教育課程研究センター，２００９
１６ 科学研究費補助金による技術教育に関する海外視察（韓国釜山）報告：吉田竹虎，今
山延洋，藤木卓，上野耕史，日本産業技術教育学会誌５１（２），１５５-１５８，２００９
１７ 評価規準の作成のための参考資料（中学校）：安東茂樹，藤木卓，他７名，国立教育
政策研究所教育課程研究センター，２０１０
１８ 評価規準の作成，評価方法等の工夫改善のための参考資料（中学校 技術・家庭）：
安東茂樹，藤木卓，他７名，国立教育政策研究所教育課程研究センター，２０１１
１９ 国立教育政策研究所科学研究費助成事業シンポジウム「ガバナンス能力」等の技術に
関する能力の現状と今後の技術教育のゆくえ，文部科学省３F講堂，２０１３.３.１
２０ 国立教育政策研究所科学研究費助成事業シンポジウム「ガバナンス能力」等の技術に
関する能力の現状と今後の技術教育のゆくえ 第２回「今後の日本を支える技術教育
の在り方」，文部科学省３F講堂，２０１４.３.１
２１ 国立教育政策研究所科学研究費助成事業シンポジウム「ガバナンス能力」等の技術に
関する能力の現状と今後の技術教育のゆくえ 第３回「今後の日本を支える技術教育
の在り方」，文部科学省３F講堂，２０１５.２.２８
２２ 長崎大学の教員養成改革 －教員養成に関する管理運営及び入試の改革並びに附属学
校園の取り組み－：藤木卓，SYNAPSE，Vol.４７，２０１５.１２，１１-１３，ジアース教育新
社，２０１５
２３ 長崎大学の教員養成改革 －教員養成改革の中で，地域の教育界はどのように関係し
たか－：藤木卓，SYNAPSE，Vol.４６，２０１５.６，３９-４１，ジアース教育新社，２０１５
２４ 長崎大学の教員養成改革 －教育カリキュラムの改革，実践を重視するためにどのよ
うなカリキュラムを構築したか－：藤木卓，SYNAPSE，Vol.４５，２０１５.５，３３-３５，ジ
アース教育新社，２０１５
２５ 長崎大学の教員養成改革 －新課程の廃止，教職大学院の開設や一元化は何をもたら
したか－：藤木卓，SYNAPSE，Vol.４４，２０１５.４，３９-４１，ジアース教育新社，２０１５
２６ 長崎大学の教員養成改革 －長崎大学教育学部・大学院教育学研究科はなぜ改革が進
むのか，一連の改革の背景－：藤木卓，SYNAPSE，Vol.４３，２０１５.３，３９-４１，ジアー
ス教育新社，２０１５
２７ 中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会家庭，技術・家庭ワーキンググルー
プ：家庭，技術・家庭ワーキンググループにおける審議の取りまとめについて（報
告），２０１６.８.２６
２８ 中学校学習指導要領解説（平成２９年告示）解説技術・家庭編，文部科学省，２０１７.７
２９ 技術の見方・考え方を捉える！：藤木卓，KGKジャーナル，Vol.５２-２，２０１７.８，１４-
１５，開隆堂，２０１７
